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A Lépésről Lépésre (LL) program gazdája, az International Step by Step Assotiacion, 2001-
től foglalkozik alapelveinek érvényesítését segítő minőségfejlesztési, értékelési, minősítési 
program kidolgozásával. A legfrissebb kutatási eredményekre építve, összhangban a nemzet-
közi trendekkel és szabályozással, közel tíz ország szakembereinek bevonásával dolgozta ki a 
minőségfejlesztési csomagot (quality resource pack). A munka célja egy olyan eszköz létreho-
zása volt, amelynek segítségével a gyermekkorral foglalkozó szakemberek javíthatják tanítási 
gyakorlatuk minőségét. A csomag hét fókuszterületen jeleníti meg az LL program alapelveit, 
illetve indikátorokkal segíti a minőségi gyakorlat kialakulását. Az elméletet és a kutatási ered-
ményeket ötvözi a pedagógusok által használható gyakorlatok leírásával, a minőségi pedagó-
giának megfelelő feltételeket teremtve. A csomag használata a pedagógusok folyamatos ön-
reflexiójára épít: a pedagógus elgondolkodik saját gyakorlatán, elemez, értékel, visszajelzést 
kér, értékeli a saját pedagógiai gyakorlatainak minőségét és szakmai tudásának szintjét, és 
amennyiben szükséges, saját fejlesztési tervet dolgoz ki és változtatásokat eszközöl. Az esz-
közrendszer segíti a pedagógust abban is, hogy képes legyen saját gyakorlatáról visszajelzést 
gyűjteni, összekapcsolni az elméletet a gyakorlattal, összekapcsolni a különböző célokat, kri-
tikus szemmel tekinteni saját gyakorlatára, és megvizsgálni, mi működik és mi nem, mi az, 
amin változtatni kell és miért. A csomagot használhatják gyermekközpontú pedagógiai szem-
lélettel dolgozó pedagógusok, intézmények, mentorok és trénerek, pedagógusképző intézmé-
nyek, illetve olyan szervezetek, amelyek szeretnék értékelni és támogatni a pedagógusok gya-
korlatának javítását. Magyarországon 2013 óta hat, nemzetközi képesítéssel rendelkező szak-
ember segíti a programmal dolgozó pedagógusokat a csomag használatában. Az előadás célja 
a minőségfejlesztési csomag (ön)értékelési komponenseinek bemutatása, valamint a kipró-
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